

















Freedom and Nature in the Space of Reasons : 
Self-understanding in Habermas’s Thought against Adorno
箭　　内　　　　　任 *
Makoto Yanai
　The purpose of this paper is to examine the relationship between freedom and nature 
according to Habermas’s theory. In particular, I would like to consider this problem 
referring to the issue on which Habermas criticized Adorno related to the theory of 
freedom and nature. The first point that requires clarification is Harbermas’s critique of 
Adorno’s understanding of the nature. The second argument concerns the theory of 
“naturally conditioned freedom” Habermas insists on. So, it is concluded that the 
relationship between freedom and nature in the modern age should not be represented 
without the viewpoint of “soft naturalism.”



































































































































































































































































































































































































































































な「暗号」に還元してしまったとして批判もしていた （Habermas, 1981a 524）。ハーバーマスは、アドルノ
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